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          ࠶ ࡭ ࡦ ࡜ ࡋ
Ặ ྡ         㜿 㒊 ோ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩         ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥         ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸷᭶㸰㸳᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᢏ⾡♫఍ࢩࢫࢸ࣒ᑓᨷ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠         4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ≉チ᳨⣴ᢏ⾡㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛗ᖹ ᙲኵ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ         ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼
             ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ 㧗ᶫ ಙ
                              
ㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨         
ᡃࡀᅜࡢ≉チฟ㢪ᩘࡣ㸪ᖺ㛫30୓௳௨ୖ࡟ࡢࡰࡿ㧗࠸Ỉ‽࡛᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪ࡢ࠶ࡗࡓ2011
ᖺᗘ࡛ࡶ34୓௳ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸬
௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ▱㈈άື࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞኱㔞ࡢ≉チ᝟ሗࢆྵࡴᢏ⾡᝟ሗࡢ୰࠿ࡽ㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆᢳฟࡍࡿ஦ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿ㸬
ฟ㢪᫬ࡢඛ⾜≉チㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ⓨ᫂⪅ࡸ▱㈈ᢸᙜ⪅ࡀඛ⾜ᢏ⾡ᩥ⊩ࢆ₃ࢀ࡞ࡃⓎぢࡋ㸪ඛ⾜Ⓨ᫂࠿ࡽࡢ᪂つᛶࡸ
㐍Ṍᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪≉チᰝᐃ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿ஦ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⮬♫〇ရࡀ௚♫ࡢ≉チ࡟᢬ゐࡋ࡚࠸࡞࠸஦ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ౵ᐖ㜵Ṇ࣭ࣃࢸࣥࢺࢡࣜ࢔ࣛࣥࢫ࡞࡝ࡢ≉チㄪᰝ
࡛ࡣ㸪ฟ㢪᫬ࡢඛ⾜≉チㄪᰝ࡟ࡶቑࡋ࡚㸪ࡼࡾ୍ᒙ⥙⨶ⓗ࡞≉チㄪᰝࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛୓ࡀ୍㸪⮬♫ࡀ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡃୖ࡛㞀ᐖ࡜࡞ࡿၥ㢟≉チࡀⓎぬࡋࡓሙྜ㸪Ⓨぢࡉࢀࡓ௚♫≉チࢆ↓ຠ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ↓ຠ㈨ᩱㄪᰝࡸබ▱ᢏ⾡ㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ⏕ࡌࡿ㸬
≉チㄪᰝࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ௚♫≉チࡢㄪᰝ࡟㝈ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸㸬≉チฟ㢪ࡀάⓎ࡞௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉チಖ᭷௳ᩘࡀᩘ
୓௳࠿ࡽᩘ༑୓௳࡟ࡶ࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㛤ᨺ≉チࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᩘ୓௳ࡢ≉チࡶ㸪㉎ධྲྀᚓࡍࡿ஦࡛
฼⏝ྍ⬟࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡽ඲࡚ࡀᶒ฼⾜౑ྍ⬟࡞≉チ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓⓏ㘓≉チࢆྲྀᚓ࠶ࡿ
࠸ࡣ㉎ධࡋ༢⣧࡟ಖ᭷ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪ࣅࢪࢿࢫୖࡢ౯್ࢆ๰ฟࡋ࡞࠸㸬௚♫ࡢᕷሙཧධࢆᢚṆࡋ㸪ࡲࡓࣛ࢖ࢭࣥࢩࣥࢢ
࡟ࡼࡗ࡚฼┈ࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪௚♫ၟရ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬♫≉チ㸦௨ୗFighting Patent࡜࿧ࡪ㸧ࢆⓎぢ
ࡍࡿࡓࡵࡢ≉チㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪㧗ᗘ࡞᳨⣴ࢫ࢟ࣝࡸ㸪ከ኱࡞ᕤᩘࢆせࡍࡿ㸬᳨⣴ࢫ࢟ࣝࡢ㧗ࡃ࡞࠸Ⓨ᫂⪅ࡀ㸪㝈ࡽ
ࢀࡓ᫬㛫࡛᭷ຠ࡞≉チㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣ㸪᪂ࡓ࡞≉チ᳨⣴ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ᚑ᮶ࡢ≉チ᳨⣴ࢆࡉࡽ࡟ᙉ໬ࡍࡿ஦ࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡉࡽ࡟㸪᪤Ꮡ஦ᴗࢆ௚♫ࡢ᪂つཧධ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪᪤Ꮡ஦ᴗࡢᢏ⾡㡿ᇦࡸࡑࡢ࿘㎶ᢏ⾡ࡢ௚♫≉チฟ㢪≧ἣࢆᖖ
࡟┘どࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡶ≉チ᳨⣴ᢏ⾡ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬
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ᮏㄽᩥࡣ㸪ḟࡢ3Ⅼࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬➨1࡟᪂ࡓ࡞᳨⣴ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬➨㸰࡟㸪㛤Ⓨࡋࡓ᪂
ࡓ࡞᳨⣴ᢏ⾡ࢆ㸪᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬᭱ ᚋ࡟㸪᪂ࡓ࡞᳨⣴ᢏ⾡ࡀ≉チ௨እࡢඛ⾜ᢏ⾡ㄪᰝ࡛ࡶ
฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ஦ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⾡ㄽᩥ࡞࡝ࡢ㠀≉チᩥ⊩࡬ࡢ᳨⣴ᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࢆᥦ᱌ࡍࡿ஦࡛࠶ࡿ㸬
ඛ⾜◊✲ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ㸪≉チ᳨⣴ᢏ⾡ࡣ㸪͆ ≉チ᝟ሗ͇࡜࠸࠺᝟ሗࡢ≉Ṧᛶࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡋ࡚ຠ⋡ࡼࡃ᳨⣴ࢆ⾜
࠺஦࡛≉チࡑࡢࡶࡢࡢ᳨⣴ᛶ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢᢏ⾡࡜㸪≉チࢆ୍⯡ࡢᩥ᭩᝟ሗ࡜ࡋ࡚㸪᝟ሗ᳨⣴ᢏ⾡࡟ࡼࡗ࡚≉チ
᳨⣴ᛶ⬟ࢆ࠶ࡆࡿᢏ⾡࡜࡟኱ูࡉࢀࡿࡀ㸪≉チ᝟ሗࡢ≉Ṧᛶࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸୍⯡ࡢⓎ᫂⪅࡟᭷ຠ࡞᝟ሗ᳨⣴ᢏ⾡ࢆࡶ࡜࡟
᳨ウࡋ㸪࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ᳨⣴ᢏ⾡࡛࠶ࡿᩥ᭩᳨⣴ࡸࢹ࢕ࣞࢡࢺ᳨࣮ࣜ⣴㸪ෆᐜࡑࡢࡶࡢࡢ᳨⣴ᢏ⾡࡛࠶ࡿゝㄒᶓ
᳨᩿⣴ࡸゝㄒࣔࢹࣝᛂ⏝㸪㢮ఝᩥ᭩᳨⣴࡞࡝㸪ྂ ࡃ࠿ࡽࡢᢏ⾡ࡸ᭱㏆ࡢ◊✲ືྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ
࠿ࡽ㸪᳨ ⣴࡟㛵ࡍࡿணഛ▱㆑ࢆࡶࡓࡎ࡟ᑓ㛛ᐙ࡟༉ᩛࡍࡿ᳨⣴⤖ᯝࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㢮ఝᩥ᭩᳨⣴ᢏ⾡ࢆᇶᮏ࡟Ⓨᒎࡉ
ࡏ࡚⾜ࡃ஦ࡀ᭱ࡶ᭷ᮃ࡜⪃࠼㸪͆ Ⓨ᫂ࡢᮏ㉁ࡢ⌮ゎᗘ͇ࢆ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ㢮ఝᩥ᭩᳨⣴ᢏ⾡ࢆ࣮࣋ࢫ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡃ஦࡜ࡋࡓ㸬
㢮ఝᩥ᭩᳨⣴ᢏ⾡ࢆᨵⰋࡍࡿᢏ⾡࡜ࡋ࡚㸪Rocchio ࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡ࢆ᳨ウࡋ㸪Rocchio ࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ࡛ࡣ㸪᳨ ⣴ࡢ⤖ᯝᚓࡽࢀࡓᩥ᭩ࢆ㸪㐺ྜ࡜୙㐺ྜ࡜࡟ศ㢮ࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ஦᳨࡛⣴ᛶ⬟ࢆྥୖࡉࡏ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟௻ᴗࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ⌧ሙ࡛ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪≉チබሗࢆ㐺ྜ࡜୙㐺ྜ࡜࡟༢⣧࡟ศ㢮ࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃ㸪୰㛫
ࣞ࣋ࣝࢆຍ࠼࡚㸲ࣞ࣋ࣝ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Rocchio ࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࡢᘧ࠿ࡽ4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᘧࢆᑟฟࡋ㸪4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞᳨⣴ᢏ⾡ࢆ㛤
Ⓨࡋࡓ㸬ࡑࡢຠᯝࢆNTCIR-3ࡢ≉チ᳨⣴ࢱࢫࢡࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ㸪⣙ 70୓௳ࡢබ㛤≉チබሗ඲ᩥ࡜㸪ࣃࢺࣜࢫᶆ‽
᳨⣴ㄢ㢟࡜ࢆホ౯ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓ᳨ドᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㐺ྜ⋡࠾ࡼࡧ෌⌧⋡ࢆ ᐃࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࡢ᳨ド࡜㸪௻ᴗ࡟࠾
ࡅࡿ≉チ᫂⣽᭩సᡂࡲ࡛ࡢ≉チㄪᰝࡢ࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡀ࡝ࡢᵝ࡟ኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ึ ᮇ᳨⣴ࡸࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ᫬࡟ὀ┠ᩥ᭩ࡸཧ⪃ᩥ᭩ࡋ࠿᳨⣴ࡉࢀ࡞࠸ሙྜ࡟㸪4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ஦ࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
ࡉࡽ࡟㸪௻ᴗෆ࡟࠾ࡅࡿFighting Patentㄪᰝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡ࡀࡑࡇ࡛ࡢၥ
㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚㸪Fighting Patentㄪᰝ࡟ᮏ◊✲ࡀ฼⏝ྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
᪂つ஦ᴗ㡿ᇦࡸฟ㢪௳ᩘࡢᑡ࡞࠸஦ᴗ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪࠶ࡲࡾ2ࣞ࣋ࣝ࡜4ࣞ࣋ࣝ࡜࡛㸪㐺ྜ⋡࡟኱ࡁ࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪ᇶᖿ஦ᴗ㡿ᇦ࡛㸪ฟ㢪௳ᩘࡢከ࠸஦ᴗ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ఝ࡚࠸ࡿࡀᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿ≉チฟ㢪ࡀከᩘฟ㢪ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ὀ┠
ࡍ࡭ࡁ≉チࢆᢳฟࡍࡿ࡟ࡣࡼࡾ⦓ᐦ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾ㸪4࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡ࡀ᭷
ຠ࡛࠶ࡿ஦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪2࡛ࣞ࣋ࣝࡣ᪩ࠎ࡟㐺ྜᩥ᭩ࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣ࡟
࡞ࡗ࡚ࡶ㸪ὀ┠ᩥ᭩ࡸཧ⪃ᩥ᭩࡞࡝ࡣⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪4࡛ࣞ࣋ࣝࡣ᭷ຠ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ⥅⥆ࡋ࡚⤖ᯝⓗ࡟㔜
せᩥ᭩ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
᭱ᚋ࡟㸪㠀≉チᩥ⊩࡜≉チᩥ⊩࡜ࡢᶓ᳨᩿⣴࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬௻ᴗࡀ➇ྜ௚♫࡜ࢡࣟࢫࣛ࢖ࢭࣥࢫࢆ⤖ࡪ㝿࡟ࡣ㸪
Fighting Patent ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤၥ㢟↓࠸ࡀ㸪௚♫࡟ᑐᢠࡍࡿ஦ࡀྍ⬟࡞≉チࡀ⮬♫ෆ࡟࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪୍᪉ⓗ࡞
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ࣛ࢖ࢭࣥࢫ஺΅࡟ᛂࡌࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣၥ㢟࡜࡞ࡿ௚♫≉チࡢ↓ຠ໬ࢆࡍࡿ஦ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞ඛ⾜ᢏ⾡ࢆⓎぢࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
ࡇࡢሙྜࡢඛ⾜ᢏ⾡ㄪᰝࡣ㸪↓ຠ㈨ᩱㄪᰝ࡜࿧ࡤࢀ㸪≉チᩥ⊩࡜㠀≉チᩥ⊩ࢆࡲࡓࡀࡗࡓᶓ᩿ⓗ࡞ㄪᰝ࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡇ
࡛㸪⪃᱌ࡋࡓ4࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵᢏ⾡ࢆ≉チᩥ⊩࡜㠀≉チᩥ⊩ࡀΰᅾࡋࡓඛ⾜ᢏ⾡ㄪᰝࢆ⾜࠺ሙྜࡢ᭷ຠ
ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪㸪≉チᩥ⊩࡜㠀≉チᩥ⊩ࢆΰᅾࡉࡏࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏕ᡂࡋ㸪4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡
ࡢ㐺⏝ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪≉チᩥ⊩࡜㠀≉チᩥ⊩ࡀΰᅾࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢሙྜ࡛ࡶ㸪 2ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪㢮ఝᗘࡀప࠸ᩥ᭩ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ஦ࡢ࡛ࡁࡿ4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡
࡟ඃ఩ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬
௨ୖࡢホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏㄽᩥ࡛⪃᱌ࡋࡓ≉チ᳨⣴ᢏ⾡ࡣ㸪௚♫ࡢ≉チㄪᰝࡑࡢࡶࡢࡢᛶ⬟ྥୖࡣࡶࡕࢁࢇ㸪௻ᴗ
ෆࡢ⮬♫ಖ᭷≉チ㈨⏘࠿ࡽࡢFighting Patentࡢᢳฟࡸ㸪⮬♫஦ᴗࡢ㜵⾨࡜ゝ࠺ほⅬ࠿ࡽࡢ≉チㄪᰝ࡟ࡶ㸪ᚑ᮶ࡢ≉チ
ㄪᰝᡭἲ࡜ྠ➼࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟௚♫ࡢ᪂つཧධ࠿ࡽ㸪⮬♫஦ᴗࢆᏲࡿ࡜ゝ࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪ᚑ᮶ࡢ㧗࠸≉チㄪᰝࢫ࢟ࣝ࡟ࡼࡾ㸪᪤Ꮡ஦ᴗ
ࡢᢏ⾡㡿ᇦࡢቃ⏺⥺࡟࡛ࡁࡿࡔࡅᛅᐇ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡞᳨⣴ᘧࢆ❧᱌ࡋ≉チㄪᰝࢆ⾜࠺ᚑ᮶ᢏ⾡ࡼࡾࡶ㸪ᢏ⾡㡿ᇦࢆ༊ษࡽ
ࡎ࡟㸪⯆࿡ࢆᘬࡃᢏ⾡ෆᐜࢆグ㍕ࡋࡓ≉チᩥ⊩࡟㛵ࡋ࡚㸪㢮ఝᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟㐺ྜᗘࢆุᐃࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺஦࡛㸪᪂ࡓ࡞᳨⣴⠊ᅖࢆືⓗ࡟Ỵᐃ࡛ࡁࡿᮏㄽᩥ࡛ࡢ᳨ウᢏ⾡ࡀ㸪᪂つཧධࡢࣜࢫࢡࢆపῶ࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪᪤Ꮡࡢ஦ᴗ㡿ᇦࡢ㢳ᐈࡢ᪂ࡓ࡞㢳ᐈせồࡢ᪉ྥᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡑࡢ᪂ࡓ࡞㢳ᐈせồࡢ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᗈࡀ
ࡿᢏ⾡㡿ᇦࢆᐜ᫆࡟᳨⣴⤖ᯝ࡟཯࡛ᫎࡁࡿ᭷ຠ࡞᳨⣴ἲ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪᪤Ꮡ஦ᴗࢆ᪂つཧධ࠿ࡽ㜵⾨ࡍࡿࡢ࡟ࡶ᭷
ຠ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
ṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௻ᴗࡢ◊✲㛤Ⓨ⌧ሙ࡛ࡣ㸪኱㔞ࡢ≉チබሗࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪」ᩘࡢ㛤Ⓨ⪅ࡀศᢸࡋ࡚බሗ
ࢆㄞࡴ஦ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㝿㸪ホ౯᝟ሗࡀಶேࡈ࡜࡟ኚືࡀ࠶ࡾ㸪ྠ ࡌே࡛ࡶ᫬㛫⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ホ౯ᑻᗘ࡟ࣂࣛࢶ࢟ࡀ⏕ࡌ
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ྠࡌࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚」ᩘࡢ฼⏝⪅ࡀศᢸࡋ࡚㛵୚ࡍࡿ࡞ࡽࡤ᳨ウࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬
ࡲࡓ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡢRocchioࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡࡜ẚ㍑ࡍࡿ஦࡛㸪4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪୧᪉ᘧࡢ┦ᑐⓗ࡞ẚ㍑ࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪༑ศ࡞ࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑ࠺࠸ࡗࡓᕤኵ࡟ࡼࡿ᭦࡞ࡿ㐺ྜ⋡࠾ࡼࡧ෌⌧⋡ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍᚲせࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬
௨ୖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲࡟ࡼࡾ㸪᪂ࡓ࡞᳨⣴ᢏ⾡࡜ࡋ࡚㸪4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ≉チ᳨⣴ᢏ⾡
ࢆ⪃᱌ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡲࡓ㸪⪃᱌ࡋࡓ4ࣞ࣋ࣝࡢ㐺ྜᛶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡿ஦࡛㸪௻ᴗ
άື࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ࡢ≉チ᳨⣴࡟ά⏝ࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
? 190 ?
? 191 ?
